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1 Il  fortunato pamphlet lealista e antispagnolo conosce ben venti edizioni fra il  1594 e
l’anno seguente. Lo studioso opera una (parziale) collazione di esemplari di quelle che
sono  ritenute  fra  le  prime  stampe  della  Menippée, adducendo  argomenti  circa  la
retrodatazione  (1593)  dell’edizione  di  Tours.  Barbier-Mueller  raccoglie  una  serie  di
elementi, dalle ekphraseis come dalle harangues, che gli consentono di datare la princeps
almeno alla metà dell’aprile 1594. L’avvenuta abiura di Henri IV non aveva fatto venir
meno l’esigenza di portare avanti una campagna contro la Ligue e il rivale spagnolo.
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